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7\ULPR REMHNWDV 3LUPRMR LU YLHQLQWHOLR
HSLQLR LVWRULQLRYDLG\ELQLR¿OPRÄ+HUNXV
0DQWDV³LãRULQơR¿FLDOLRML LUYLGLQơVX-
DVPHQLQWD LVWRULMD ¿OPR NǌULPR SURFH-
VDV±QXR LGơMRVJHQH]ơV LNLNLQR MXRVWRV
UHFHSFLMRV YLVXRPHQơMH WR PHQR NǌULQLR
WDSVPR DQDOL]ơ åYHOJLDQW Ƴ NLQR ¿OPą Lã
MR NǌUơMǐ ± UHåLVLHULǐ ± SHUVSHNW\YRV
PHQLQLR¿OPRNRQWHNVWXDOL]DYLPDVVRYLHW
1  6WUDLSVQLV SDUHQJWDV ƳJ\YHQGLQDQW PRNVOR W\-
ULPǐ SURMHNWą Ä/LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãWLMRV
WUDGLFLMD YDL]GLQ\V LU PRGHUQǌV WDSDWXPDL³ 3URMHNWą
¿QDQVDYR /LHWXYRV PRNVOR WDU\ED VXWDUWLHV 1U 9$7








9LOQLXV 9DJD   7LHN SLUPLDX ƳYDUG\WD WDLNDQW
RUDO KLVWRU\ PHWRGą VXULQNWD XQLNDOL LQIRUPDFLMD WLHN
MRVSDJULQGXSDUHQJWDSXEOLNDFLMD\UDODEDLVYDUELãLDPH
VWUDLSVQ\MHIRUPXOXRMDPǐSUREOHPǐVSUHQGLPXL
PHþLR OLHWXYLǐ LVWRULRJUD¿MRV WXRPHWLQơV
LVWRULMRV SROLWLNRV LU YLVXRPHQơV LVWRULQơV
DWPLQWLHVSUREOHPǐDWåYLOJLX
7\ULPR SUREOHPD )LOPDV Ä+HUNXV
0DQWDV³ WDSR VYDUELX VRYLHWPHþLR /LHWX-
YRV YLVXRPHQơV J\YHQLPR UHLãNLQLX WD-
þLDX WXRSDWPHWXYLVGDU WHEHOLHNDXå LV-
WRULNǐW\ULPǐODXNRLNLãLROQHSDEDQGåLXV
DWVDN\WL Ƴ ãLXRV VYDUELDXVLXV NODXVLPXV 
DUƳPDQRPDUHNRQVWUXRWL¿OPRÄ+HUNXV




SDUHLJǐ"  NDLS NHLWơVL ¿OPH NXULDPDV
SDVDNRMLPDV DSLH SUǌVǐ VXNLOLPą$ *UL-
NHYLþLXL SDVLWUDXNXV LU UHåLVLHULDXV SDUHL-
JDVSHUơPXV0DULMRQXL*LHGULXL" NRNƳ





UHLNãWL YLHQX DSLEHQGULQDPXRMX NODXVLPX ±
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NDLS VRYLHWPHþLR OLHWXYLǐ NLQHPDWRJUDIDV





Pǐ SDåYHOJWL Ƴ Wą PHQLQơV LU LGHRORJLQơV
UDLãNRV VIHUą Lã VRYLHWPHþLR YLVXRPHQơV
VRFLRNXOWǌULQơV LVWRULMRV SHUVSHNW\YRV




WDULDPDV SDVNLUǐ ¿OPǐ NǌU\ERV SURFHVDV
3DYLHQLDL VơNPLQJL W\ULPDL ãLRMH VIHURMH
NRO NDV QHJDOL DWOLHSWL OLHWXYLãNRVLRV LV-
WRULRJUD¿MRV NXULRMH YLV GDåQLDX U\ãNơMD
EDQG\PDLVRYLHWPHþLRHSRFKąW\ULQơWLDQD-
OL]XRMDQW YLVXRPHQơV LU LQGLYLGR VLWXDFLMą
LQGRNWULQDFLMRV SURFHVǐ LU LVWRULQơV SROL-
WLNRV PHFKDQL]Pǐ YHLNLPR DNLYDL]GRMH














Ä+HUNXV 0DQWDV³ NDLS VRFLRNXOWǌULQƳ EHL
VRFLRSROLWLQƳ VRYLHWPHþLR UHLãNLQƳ HVPLQ-
JDL SULVLGơMXVƳ SULH WDP WLNUǐ YLVXRPHQơV
VDYLYRNRV LãUDLãNǐ ¿NVDYLPR LU WXR SDW
PHWX ± SULH ãLRV VDYLYRNRV IRUPDYLPR
WUǌNVWD 7ą VSUDJą EHQW Lã GDOLHV EDQGơ
XåSLOG\WL 6DXOLDXV .HWXUDNLR WHNVWDV NX-
ULDPH0DULMRQR *LHGULR ¿OPDV NDUWX VX 
- *UXãR GUDPD EXYR DQDOL]XRWDV åYHO-
JLDQWƳãLXRVNǌULQLXVLãVRFLDOLQLǐHOJVHQRV
PRGHOLǐ LU Mǐ YDL]GDYLPRPHGLMRVH SHUV-
SHNW\YRV 9LV GơOWR Wą WHNVWą GHUơWǐ YHU-
WLQWLWLNNDLSSLUPąMƳLUQHYLVDLVDVSHNWDLV
VơNPLQJą EDQG\Pą QHV PHGLMǐ DQDOL]ơV
SULQFLSDLWHNVWRDXWRULXLQHSDGơMRDWVNOHLV-
WLYLVǐNǌULQLRLGơMLQLǐEHLLGHRORJLQLǐNRQ-
WHNVWǐ WLHN ¿OPR JHQH]ơV WLHN ãLRPHQR
NǌULQLR HNVWUDSROLXRMDPǐ SUDVPLQLǐ EHL
HPRFLQLǐDVSHNWǐSUDVPH2)LOPDVÄ+HU-
NXV0DQWDV³EDQGDQWQXVDN\WLMRUHLNãPĊ
OLHWXYLǐ YLVXRPHQHL IUDJPHQWLãNDL DSWDU-
WDV -RODQWRV %DUDQDXVNDLWơV LU 5DPXQơV
.DVSHUDYLþLǌWơVVWUDLSVQ\MH3.
Ʋ SLUPRMR LU NRO NDV YLHQLQWHOLR OLHWX-
YLãNRMR HSLQLR LVWRULQLR ¿OPR NǌULPR Xå-
NXOLVLXVSDEDQGơåHQJWLåXUQDOLVWDV/DLPR-
QDV 7DSLQDV VDYR SXEOLFLVWLQơMH NQ\JRMH
Ä/DLãNDQHã\V SDVLNO\GĊV G\NXPRMH 9\-




GRV³ SDVNHOEWDPH VWUDLSVQ\MH Ä+HUNDXV
0DQWR³ NHOLDL LU NO\VWNHOLDL³ EXYR SDPơ-
JLQWDVXMXQJWLSXEOLFLVWLQơV LUSUDPRJLQơV
åLQLDVNODLGRV åDQUXL EǌGLQJXV GơPHQLV ±
VNDLW\WRMXL EXYR SDWHLNWD ƳGRPLRML ¿OPR
NǌULPR LVWRULMD GDXJLDXVLD GơPHVLR NUHL-
SLDQW Ƴ ƳYDLULDV VHQVDFLQJDV QXRWDLNLQJDV
2  .HWXUDNLV6DXOLXVÄ+HUNXV0DQWDV³VRYLHWLQơV
/LHWXYRV NLQH LU OLWHUDWǌURMH VRFLDOLQơV SUDNWLNRV LU Mǐ
WUDQVIRUPDFLMRV PHGLMRVH  5HVSHFWXV 3KLORORJLFXV
1US±
3  %DUDQDXVNDLWơ -RODQWD.DVSHUDYLþLǌWơ5DPX-
Qơ 9LGXUDPåLǐ LVWRULMD ãLǐ GLHQǐ NXOWǌURMH  ,VWRULNR
DWVDNRP\Eơ9LOQLXV938OHLG\NODS±
4 7DSLQDV/DLPRQDV/DLãNDQHã\VSDVLNO\GĊVG\
NXPRMH 9\WDXWR äDODNHYLþLDXV J\YHQLPR LU NǌU\ERV
SơGVDNDLV9LOQLXV$OPDOLWHUUDS±
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DUED VNDLW\WRMą LQWULJXRMDQþLDV GHWDOHV5. 
6YDUELDSXEOLNDFLMD ãLXR DWYHMX ODLN\WLQDV
NXOWǌURV LVWRULMRV ãDOWLQLV NXULR UHQJơMDL
UHPGDPLHVL RUDO KLVWRU\ PHWRGX SDWHLNơ









QLHPV W\ULPDPV VSUHQGåLDQW MDX DSWDUWXV
NODXVLPXV
7\ULPR HLJD 6WUDLSVQLV VXGDU\WDV Lã
WULMǐGDOLǐR¿FLDOLRML¿OPRNǌULPRLVWR-









6XPDQ\PDV NXUWL ¿OPą VNLUWą +HUNDXV
0DQWR SHUVRQDOLMDL EHL 'LGåLDMDP SUǌVǐ
VXNLOLPXLJLPơ;;D ãHãWRMRGHãLPWPH-
þLR SDEDLJRMH .XOWǌURV PLQLVWUR SDYD-
GXRWRMRV 0LFKDOLQRV 0HãNDXVNLHQơV SD-
VLUDã\WDPH Ä3HUVSHNW\YLQLDPH WHPLQLDPH
OLWHUDWǌURV NǌULQLǐ HNUDQL]DFLMRV SODQH
±PHWDPV³ãDOLD$QWDQR9LHQXR-
OLRäXNDXVNR Ä3XRGåLǌQNLHPLR³ GYLHMǐ







Ä3DUGXRWǐ YDVDUǐ³ 9\WDXWR 6LULMRV *LURV
URPDQR Ä%XHQRV$LUơV³ EHL 3HWUR 7DUD-





PH SODQH ± PHWDPV³ DWVLUDGR
GDXJLDXNRQNUHWXPR±EXYRQXURG\WDNDG
NLQRMXRVWąÄ+HUNXV0DQWDV³SODQXRMDPD
NXUWL DLVLDLV VFHQDULMǐ ¿OPXL WXUơMR
SDUHQJWL-*UXãDVRNDVLPVLVUHåLVXRWLãƳ
¿OPą±VSUHQGLPDVGDUQHEXYRSULLPWDV8. 
âL IUDJPHQWLãND LQIRUPDFLMD QHSDGH-
GDDWVDN\WL ƳNODXVLPąNDP Lã WXRPHWLQơV
.XOWǌURVPLQLVWHULMRVDUED/.6NLORVXPD-
Q\PDVLPWLVGLGåLXOLRYLVXRPHQơVVXVLGR-
PơMLPR VXODXNXVLRV -XR]R*UXãR GUDPRV
HNUDQL]DFLMRV âLXR DWYHMX GDXJ OHQJYLDX
DWVDN\WL Ƴ NLWą QHPDåLDX VYDUEǐ NODXVL-
Pą±NRGơOOLHWXYLãNRMRNLQHPDWRJUDIRVR-




SDUHQJWDPH SULVWDWDQW OLWHUDWǌURV NǌULQLǐ
HNUDQL]DFLMRV±PHWǐSODQąEXYR
SHUWHLNWD YLVD ORJLQơV VFKHPRV HVPơ NX-
ULD UHPGDPDVLV UHVSXEOLNRVSDUWLQLVHOLWDV





åLXRþLDLV 1HO\JLRMH NRYRMH SUǌVǐ JHQWLV
åXYR WDþLDX NUXYLQǐMǐ ULWHULǐ YHUåLPDVLV
7  /LHWXYRVOLWHUDWǌURVLUPHQRDUFK\YDVWROLDX±
//0$IDSEO±









VXPDQLDL LãQDXGRMXVLR UDã\WRMR 9\WDXWR
3HWNHYLþLDXV±PYDGRYDYXVLR
/.6VFHQDULQHLNROHJLMDLOHPWLQJąYDLG
PHQƳ SR GDXJLDX QHL LHV PHWǐ VDYR
DXWRUHÀHNVLMRVH VXUHLNãPLQRSULH¿OPR
LãWDNǐ VWRYơMĊV UHåLVLHULXV$OPDQWDV*UL-
NHYLþLXV Ä«! 3HWNHYLþLXV SDVLWHONơ
YLVąGLSORPDWLMRVPHQRDUVHQDOą±ƳWLNLQơ-
MRåDGơMRÄSULåLǌUơWL³¿OPRNǌULPRSUR-
FHVą LU NXR ãYLHVHVQơPLV VSDOYRPLV SLH-




WLQWL LU SDWV 9\WDXWDV 3HWNHYLþLXV WLHVD
åYHOJGDPDV Ƴ Mą Lã NXU NDVPDåHVQơV ODL-
NRSHUVSHNW\YRVPODSNULþLRG
ƳY\NXVLDPH /LHWXYRV NLQR VWXGLMRV SDUWL-
QLRELXURDWDVNDLWRVVYDUVW\PHSDå\PơMĊV
Ä3DLPNLP NDG LU Ä+HUNǐ 0DQWą³ *HUDL
SDUDã\WDV VFHQDULMXV0DVNYD QHEXYR GơO
MR XåVLVS\UXVL EHW QHDWVLUDGR QHL YLHQR
NXULVDSLHMƳULPWDLSDNDOEơWǐ$ãYDåLDYDX
ƳWRVFHQDULMDXVODLGRWXYHVRLãơMRJLPG\-
WXYơV 1LHNDV DEVROLXþLDL QHDLãNLQR NDV
\UD OLHWXYLǐ WDXWDL WDV Ä+HUNXV 0DQWDV³
NRNLX EǌGX WD WHPD PǌVǐ OLWHUDWǌURMH LU
GUDPDWXUJLMRMH DWVLUDGR LU NDVPǌVǐ ƳVLWL-
NLQLPX EXV SHU J\YXO\V WDV ¿OPDV.DGD
YLVNDVEXYRSDSDVDNRWDNDLSPDWRWHQRU-
PDOXLUSUDHLQD³11






ƲYHLNĊ SLUPąMƳ ± LãDQNVWLQLR QXVLVWD-
W\PR HVą ÄJDOL QHSDY\NWL  0DVNYD QH-
SUDOHLV³±EDUMHUą¿OPRÄ+HUNXV0DQWDV³
NǌULPą LQLFLMDYĊV UHåLVLHULXV $OPDQWDV
*ULNHYLþLXVLU/.6YDGRY\EơVXVLGǌUơVX
NLWRPLV VXQNLRPLV SUREOHPRPLV NXULDV
JDOLPD ƳYDUG\WL VFHQDULMDXV UHDOL]DYLPR
LQIUDVWUXNWǌULQLǐ SDMơJXPǐ EHL JHEơMLPǐ




 P SUDGåLRMH SDWYLUWLQWRVH QHGD-
WXRWRVH 6FHQDULQơVUHGDNFLQơV NROHJLMRV
LãYDGRVH DSLH UDã\WRMR 6DXOLDXV âDOWHQLR
SDUHQJą VFHQDULMǐ12 SDå\PLPD Ä3DVWDW\-
GDPDV Ƴ NǌULQLR FHQWUą WUDJLãNą +HQULNR
0RQWơVåPRJDXVSHUDXJXVLRVDYRJ\YH-
QLPR ODLNą DVPHQ\EĊ DXWRULXV QHVXYHGD
YLVǐNRQÀLNWǐ Ƴ MƳEHWQDUSOLRMD MR OLNLPą
SODþLDPH OLDXGLHV NRYRV IURQWH³13 Pada-
ULXVL ãƳ LãHVPơVQHLãYHQJLDPą ÄLGHROR-




QDOLMRV SDYDL]GDYLPR \SDWXPǐ DSWDULPR
Ä'LGåLDXVLDV 6 âDOWHQLR SDVLHNLPDV \UD















WRULQLDP åDQUXL UHLNDOLQJR GLGY\ULãNXPR
EHLSDWRVRLUKHURMDXVDVPHQ\EơVVXGơWLQ-
JXPą LãUHLãNLDQþLRV J\YHQLPR GYLHMXRVH
VNLUWLQJXRVH SDVDXOLXRVH 0DJGHEXUJDV
3UǌVLMD SDWLUWLHV HNVWUDSROLDYLPR SDQDX-
GRMDQW UHWURVSHNFLMDV LU +HUNDXV 0DQWR
YLGLQĊ EUDQGą EHL NDUWX ãLR åPRJDXV WUD-
JL]PąDWVNOHLGåLDQþLǐSRHOJLǐGUDPDWL]PR





0DQWR YLVDWRMH R VWLSULRV LU SDWUDXNOLRV
DVPHQ\EơV WDLS SDW JDOơMXVLRV SULNDXVW\WL
åLǌURYǐGơPHVƳLUSHOQ\WLMǐVLPSDWLMDV
3DSLOGRPX VFHQDULMDXV ÄSDSXRãLPX³
WDSR 6 âDOWHQLR VXNXUWRV GDXJLDUHLNãPơV
VFHQRV NXULDV UHLNơMR ¿OPXRWL QH SDåR-




FKDOVR ãDUYDLV LUPLUXVLXYRNLHþLǐ ULWHULX
.RWU\QRVYL]LMRV
1D LU åLQRPD QH SDVNXWLQƳ YDLGPHQƳ
VFHQDULMǐ YHUWLQXVLǐ åPRQLǐ VSUHQGLPXL
WXUơMR VWDQLVODYVNLãNRMR ÄDQWXåGDYLQLR³
NXUƳ EXYR JDOLPD ƳJ\YHQGLQWL ¿OPXRMDQW




YLVXRPHQơV QHDEHMRWLQDL EXV VXSUDVWDV
NDLS DWVLJUĊåLPDV Ƴ Wą VIHUą NXULRMH WLHN
LVWRULNDL WLHNPHQLQLQNDLVRYLHWPHþLXQH-
VLMDXWơ MDXNLDL GơO YLUã Mǐ JDOYRV QXRODW
NDERMXVLR NDOWLQLPR ÄIHRGDOLQơV SUDHLWLHV
DXNãWLQLPX³ SDYRMDXV15 âLR VXEOLPDFLMRV
15  3ODþLDX DSLH ãLRV ÄLGHRORJLQơV NODLGRV³ GHV-
WUXNW\YǐSRYHLNƳVRYLHWPHþLR/LHWXYRVLVWRULMRVW\ULQơ-
YHLNVPR VLPEROLãND LãUDLãND ODLN\WXPH
0DULDQRV0DOFLHQơVSRåLǌUƳƳ¿OPąÄ+HU-
NXV 0DQWDV³ Ä,VWRULQơ WUDJHGLMD SDWHLNLD
SODþLą HSLQĊ SDQRUDPą Wǐ GLGåLǐ LãPơJL-
QLPǐNXULXRVSDW\UơOLHWXYLǐOLDXGLVVDYR
GUDPDWLãNDPHNHO\MHƳODLVYĊ³16 
ƲYHUWLQXV YLVDV SLUPLDX DSWDUWDV DSOLQ-
N\EHVQHWXUơWǐVWHELQWLWDLNDGYLVRNHULR-
SDL SDODQNLRV /.6 VFHQDULQơVUHGDNFLQơV
NROHJLMRVLãYDGRVEXYRXåEDLJWRVLãVDNDQW
ƳVLWLNLQLPąHVąVFHQDULMDXVSDJULQGXÄJDOL







WR VXQNLX LãEDQG\PX QHV WHNVWR SUDVPL-
QLDL LUHPRFLQLDLDNFHQWDL UHLNDODYR Lã UH-
åLVLHULDXVLUYLVRVNǌU\ELQơVJUXSơVJHEơ-
MLPR NXUWL VLPEROLǐ SULVRGULQWą QHOLQLMLQƳ














WRMDPV åU âYHGDV $XULPDV 0DWULFRV QHODLVYơMH VR-







VLåYHOJLDQW Ƴ VWXGLMRV JDOLP\EHV 6FHQDUL-
MXMHEXYRGDXJQHƳNDQGDPRPXPVUHJLQLR
HOHPHQWǐâWDL NRGơO*ULNHYLþLXV QHVXJH-








WDU\ERV SRVơGåLR SURWRNRODV DWVNOHLGåLD
NDG ãLV MDXQDV WDþLDXDPELFLQJDVNǌUơMDV
VLHNơ QH WLN SDåRGåLXL DWNDUWRWL 6 âDOWH-
QLR YL]LMą EHW LU LHãNRMR VDYRMR VDQW\NLR
VX SUDHLWLHV VLXåHWX R WDL 0HQR WDU\ERV
EXYR VXSUDVWD NDLS SRWHQFLDOLǐ SUREOHPǐ
JHQH]ơV ãDOWLQLV 5HåLVǌULQLR VFHQDULMDXV
DSWDULPRPHWX0HQRWDU\ERVQDULDL$*UL-
NHYLþLXL SDVDNơ ãLDV SDVWDEDV  JDXVXV
UHWURVSHNFLMǐ QDXGRMLPDV LU SHUGơWDV Gơ-
PHV\VSDJULQGLQLǐKHURMǐ LãJ\YHQDPLHPV
UHJơMLPDPV JLPVWDQWLHPV YDL]GXRWơV
VIHURMH QHƳWLNLQD  GHUơWǐ ÄVXWYDUN\WL³
W \ VXSDSUDVWLQWL GLDORJXV  DEHMRWL-
QDV VSUHQGLPDV ¿OPR YHLNơMǐ SRHOJLXV
JUƳVWL YLVǐ SLUPD QH ÄLãRULQLDLV³ LGHDODL
YHUW\EơV HWF R ÄYLGLQLDLV³ åPRJLãNLHML
NRQNUHþLǐ SHUVRQDåǐ LãJ\YHQLPDL PRW\-
vais19+HUNDXV0DQWRSRUWUHWH WUǌNVWD
18  /.60HQR7DU\ERVSRVơGåLRƳY\NXVLRP




MR NXULDPą ¿OPą GHUơWǐ DSLEǌGLQWL NDLS ÄFKDUDNWHULǐ







PRQXPHQWDOXPR 9 3HWNHYLþLXV Ä3D-








QDULDPV NXULXRVH QXRVHNOLDL JLQDPD Eǌ-
WLQ\Eơ SDQDXGRWL PHWDIRULãNą NLQR NDOEą
UHWURVSHNFLMRVYL]LMRVNDLNXULHNLWLVFH-
QDULMXMHDSUDã\WLHSL]RGDLLUWXRSDWPHWX




UXRãơ QXOHLVWL DXNãWDL 6 âDOWHQLR LãNHOWRV
NDUWHOơV$NLYDL]GX NDG WRNV UHåLVLHULDXV
DSVLVSUHQGLPDVEXYRVDYRWLãNDVơMLPDVYD
EDQN WLHVD ãLXR DWYHMX QHƳPDQRPD DWVD-
N\WLƳNODXVLPą±DU$OPDQWDV*ULNHYLþLXV






NLX /.6 ãLRV ƳVWDLJRV GLUHNWRULXL -XOLXL
/R]RUDLþLXL EXYR DNLYDL]GX QXR SDW VX-
PDQ\PR ƳJ\YHQGLQLPR SUDGåLRV 9ơOLDX
ãƳ IDNWą WHNR NRQVWDWXRWL LU /7659DOVW\-
ELQLR NLQHPDWRJUD¿MRV NRPLWHWR YDGRY\-
SUǌVLãNDDYLV³ WXRWDUSXJLPWLQơMHMLV±ÄWLNYRNLHWLV³
âƳ NRQÀLNWą GDU ODELDX SDJLOLQD LU WLNơMLPR SUDUDGLPDV
±0RQWHL QHSULLPWLQDV QHL YRNLHþLǐ.ULVWXV QHL SUǌVǐ
GDXJGLHY\VWơ ! 3ULHã PXV ± VXQNLǐ SULHãWDUDYLPǐ
GUDVNRPDVåPRJXV³0RQWơåHQJLDƳHNUDQą(NUDQR
naujienos. 1US




/.6 GDUER DLVLDLV DWDVNDLWRMH DSLH
HNRQRPLQLXV JDP\ERV UH]XOWDWXV WHLJơ
Ä+HQULNDV0RQWơ³EXYRNHWYLUWDVLV¿OPDV
SUDơMXVLǐPHWǐJDP\ERMH VąPDWLQơYHUWơ
  WǌNVW UXEOLǐ âLV ¿OPDV VDYR VX-
GơWLQJXPXLUDSLPWLPL\UDSLUPDV/LHWXYRV
NLQR LVWRULMRMH³217DþLDX WDL± MDXÄWDUSLQLR
¿QLãR³ UH]XOWDWǐ YHUWLQLPDL R WLN SUDGơMXV
ƳJ\YHQGLQWLDPELFLQJąVXPDQ\PąP 
VSDOLR  G GDWXRWDPH UDãWH 9DOVW\ELQLR
NLQHPDWRJUD¿MRV NRPLWHWR SLUPLQLQNXL
9\WDXWXL%DQLXOLXL -/R]RUDLWLV NRQVWDWD-
YR Ä3DOHLGXV Ƴ JDP\Eą QDXMą OLHWXYLãNą
LVWRULQƳ¿OPąÄ+HQULNDV0RQWơ³/LHWXYRV
NLQR VWXGLMD VXVLGXULD VX GLGHOLDLV VXQNX-
PDLV U\ãLXP VX;,,, DPåLDXV GHNRUDFLMǐ
UHNYL]LWR JLQNOǐ LU NRVWLXPǐ JDP\ED
6WXGLMD WXUL QHGLGHOĊ JDP\ELQĊ ED]Ċ LU






-XR]XL 0DQLXãLXL NXULDPH SDå\PLPD
Ä«! GLGåLXOƳ LU VXGơWLQJą GDUEą DWOLNWL
/LHWXYRVNLQRVWXGLMRVJDP\ELQơMHED]ơMH
QơUDUHDOLǐJDOLP\ELǐ5\ãLXPVXWXRSUD-
ãRPH ƳSDUHLJRWL DWLWLQNDPDV UHVSXEOLNRV




LU 9DOVW\ELQLR NLQHPDWRJUD¿MRV NRPLWHWR
SUDã\PąLUPYDVDULRGSDVNHOEơ














WLUWLHV VWRNRV DUED VąPRQLQJR DSODLGXPR
SDþLRV .LQR VWXGLMRV YLGXMH QHEXYR PR-
ELOL]XRWRVYLVRVUHLNDOLQJRVÄ+HUNXL0DQ-
WXL³ NXUWL SDMơJRV .DLS P YDVDULR
GƳY\NXVLDPH/7659DOVW\ELQLRNLQH-
PDWRJUD¿MRV NRPLWHWR SRVơG\MH SDå\Pơ-
MR QDXMDVLV /.6 GLUHNWRULXV HNRQRPLNRV








/.6 NROHNW\YR QHVXJHEơMLPDV LU QH-
QRUDV"GLUEWLSULHGLGåLXOLRPDVWRLVWRULQLR
¿OPRPRELOL]XRMDQWYLVDV WDPUHLNDOLQJDV
MơJDV SDVLUHLãNơ ƳYDLULRVH VIHURVH .LQR
VWXGLMRV GLUEWXYơV SULYDOơMXVLRV JDPLQ-
WL Ä+HUNXL 0DQWXL³ UHLNDOLQJą UHNYL]LWą
EXYR QHSDVLUHQJXVLRV WRNLRPV VXGơWLQ-
JRPV XåGXRWLPV NDLS ODLYR PDNHWR DUED














1D SDY\]GåLXL VXVWLSUơV VWXGLMRV FHFKDL










/.6 GLUEWXYLǐ WXUơMXVLǐ SDVLUǌSLQWL
UHNYL]LWX NHOLDPDV SUREOHPDV GDU ODELDX
VXVWLSULQR OLHWXYLãNRMR NLQHPDWRJUDIR
EHQGUXRPHQơV QHSDNDQNDPDV SDW\ULPDV
¿OPXRMDQW PDVLQHV VFHQDV âLXR DWYHMX




WDPV DSWDUWL PHWX$ *ULNHYLþLDXV SDVD-
N\WL åRGåLDL ÄýLD EXYR SDOLHVWD DNWRULQơ
SUREOHPD .DLS VXGơWLQJD WUDQVSRUWXRWL
DNWRULXVLUWDLSWROLDX$NWRULXVDWYHåDXå-
Pǌþ\WXVSDYDUJXVLXV«!5HLNLDSDJDO-
YRWL DSLH NDåNRNLDV DNWRULǐ VąO\JDV QHWJL
PDVXRWơMH %HW PDQH MDXGLQD YLVDL NLWDV
GDO\NDV3DVPXV\UDSDGDU\WDQHWLHNGDXJ
¿OPǐNXU\UDPDVLQơVVFHQRVNXULRV\UD
PLOåLQLãND SUREOHPD 0DVXRWHL PRNDP 












PHWǐ SULVLPLQGDPDV SUREOHPDV VXVL-
MXVLDV VX GDUEX Ä+HUNDXV 0DQWR³ ¿OPD-




0ơJLQGDPDV DWVNOHLVWL VDYR NǌU\ELQLXV
VXPDQ\PXV $ *ULNHYLþLXV VXIRUPXODYR
NRQFHSWXDOLą WH]Ċ DWVNOHLGåLDQþLą YLHQR
VYDUELDXVLǐDNWRULǐNROHNW\YRNRPSOHNWD-
YLPR LããǌNLǐ HVPĊ Ä«! QRUV Ä+HUNXV
0DQWDV³ åLǌURYXV QXNHOLD Ƴ YLGXUDPåLXV
EXYDX ƳVLWLNLQĊV NDG ãLXR ¿OPX JDOLPD
NUHLSWLV Ƴ ODEDL MDXQXV åPRQHV7XRV NX-
ULHJDOLNRQRUVLPWLVGLUEWLMXGơWLQHVWXUL
WDP UHLNDOLQJRV HQHUJLMRV 7DþLDX YLVNDV




DNWRULǐ7RGơOPDQ SULHã DNLV LãNLOR GLOH-
PD QRUơMDX NDOEơWL DSLH MDXQXV åPRQHV
Ƴ MXRV NUHLSWLV VDYR ¿OPX WDþLDX DNWRULǐ
VX NXULDLV EǌWǐ EXYĊ JDOLPD WDL SDGDU\WL
QHEXYR³29
$OPDQWR *ULNHYLþLDXV DXWRUHÀHNVLMą














VNDPEơMĊV $OPDQWR *ULNHYLþLDXV SDVLVD-
N\PDVDWVNOHLGơNDGUHåLVLHULXVVXVLGXULD
VX ULPWRPLV SUREOHPRPLV Ä3DJULQGLQLV
GDO\NDV ãLDPH¿OPH± DNWRULXV7DL DNWR-













WR³ NǌU\ELQơV JUXSơV32 LU HVWǐ WHDWUR EHL
NLQRDNWRUĊ5DLQH/RRNXULDLUHåLVLHULDXV
VSUHQGLPXEXYRSDVNLUWDV.RWU\QRVYDLG





DNWRULǐ SDULQNLPR NRQNUHþLǐ SHUVRQDåǐ
YDLGPHQLPV $WVLåYHOJLDQW Ƴ SDVWDUąVLDV
DSOLQN\EHV EXYR SDWHQNLQWDV UHåLVLHULDXV
SUDã\PDV SUDWĊVWL DNWRULQLXV EDQG\PXV
30  //0$IDSEO
31  7LNULDXVLDL WXULPDVRPHQ\MH WXRPHWX9\WDXWR




LQWHQV\YǌV ± ãLV DNWRULXV NǌUơ YDLGPHQLV*$UDQRYL-
þLDXV ¿OPH Ä5DXGRQDVLV GLSORPDWDV³ . 9ROIR ¿OPH
Ä*RMDDUEDVXQNXVSDåLQLPRNHOLDV³%9ROþHNR¿OPH
Ä/DLPLQJRVO\GHNRV³LU$7DUNRYVNLR¿OPHÄ6ROLDULV³
7DþLDX ODLNR LU ¿QDQVLQLǐ LãWHNOLǐ OLPLWR
SDGLGLQLPDV QHJDOơMR DXWRPDWLãNDL Lã-
VSUĊVWL YLVǐ DNWRULǐ NROHNW\YR NRPSOHN-




P NRYR  G ƳY\NXVLDPH0HQR
WDU\ERVSRVơG\MHDSWDULDQWDNWRULǐDWUDQNRV





WLSDåDL JDOơWǐ $ *ULNHYLþLXL SDGơWL ƳJ\-
YHQGLQWL XåVLEUơåWXV WLNVOXV VDYLWD NDOED
NXULDPDPH NLQR SDVDNRMLPH SUDELOWL DSLH
SUǌVǐWDXWRVOLNLPą;,,,D
'DOLVSRVơGåLRPHWXSDVLVDNXVLǐ0HQR
WDU\ERV QDULǐ /.6 6FHQDULQLR VN\ULDXV
UHGDNWRUơ ,UHQD 6HOH]QRYDLWơ UHåLVLHULDL
0DULMRQDV *LHGU\V LU $UǌQDV äHEULǌQDV
RSHUDWRULXV$OJLPDQWDV0RFNXV -/R]R-









YDL]GLQĊ NXOWǌUą ƳYHUWLQLPR \SDþ DLãNLDL
DWVLVNOHLGơ DLãNLRV DSLEUơåWLHV QHEXYLPR
SUREOHPD ± NRNLH NULWHULMDL WDSV OHPLDPL
VSUHQGåLDQW NXULHPV DNWRULDPV EXV SDWL-
NơWD DWVDNRP\Eơ ƳNǌQ\WL SHUVRQDåXV J\-






N\Uą WDLNOLDL Xå¿NVDYR 'RPDV âQLXNDV
Ä9LVǐSLUPDPDW\WLUHLNLDQXVSUĊVWLNLHN
¿]LQLV SDWUDXNOXPDV ¿OPH WXUơV XåLPWL
YLHWRV³34 - /R]RUDLWLV DSLEUơåơ YLHQR Lã
NRQNXUXRMDQþLǐ SRåLǌULǐ HVPĊ Ä-HL QR-
ULPD VXNXUWL OHJHQGDULQĊ YDGR ¿JǌUą WDL
âXUQDþLDQHWLQND35-XNYDOGåLDEXYRWDGD
LãNRYRMDPDMơJRVWHLVHLU¿OPHUHLNLDYLVDLV
SRåLǌULDLV VWDPELǐ åPRQLǐ %HW LVWRULMD
HNUDQH±QHSUDHLWLHVUHVWDXUDFLMDUHLNDOLQ-
JDV\UDLUQǌGLHQLVSRåLǌULVƳMąQǌGLHQLQLV
VSUHQGLPDV WDþLDX SVLFKRORJLQH SUDVPH
YLVNDVWXULEǌWLSDMXQJWDHSLãNDPSODQXL³36 
%HMH - /R]RUDLWLV SULH SDVWDURVLRV PLQ-
WLHVSOơWRMLPRVXJUƳåRSRGYLHMǐVDYDLþLǐ 
 P NRYR  G VXUHQJWDPH 0HQR







WDLS QXå\PơGDPDV NXU JOǌGL QXRPRQLǐ
WDNRVN\UD Ä.DUR YDGą QXR NLWǐ VNLULD MR
WDOHQWDV R QH LãYDL]GD LU WD OLQNPH PHV






WDSR YLHQX VYDUELDXVLǐ ƳWDPSRV ãDOWLQLǐ
34  //0$IDSEO
35  3DDLãNơMXV NDG 5HJLPDQWDV $GRPDLWLV QHJD-











$QNVþLDX ƳYDUG\WRV SULHåDVW\V LOJDLQLXL
QXOơPXVLRV NDG WLHN $OPDQWDV *ULNHYL-
þLXV WLHN YLVD ¿OPR NǌU\ELQơ JUXSơ DWVL-












$NLYDL]GX NDG WRNLRV SVLFKRORJLQơV
VDQNORGRV DVPHQ\EHL QXRODW UHLNDOLQJDL
SDUDPRVLUSDODLN\PREXYRLWLQVXQNXDW-


































VDXJRPǐ ãDOWLQLǐ IUDJPHQWLãNXPDV SDOLH-
ND JDQơWLQDL GLGHOĊ HUGYĊ VSơOLRMLPDPV
EHL LQWHUSUHWDFLMDL /765 9DOVW\ELQLDPH
NLQHPDWRJUD¿MRVNRPLWHWHLU/.6Y\NXVLǐ
SRVơGåLǐ SURWRNRODL ƳYDLUǌV 6FHQDULQơV
UHGDNFLQơV NROHJLMRV EHL GLUHNFLMRV QXWD-
ULPDL LUNLWRNLRSREǌGåLRGRNXPHQWDLYLV






G\MH EXYR VYDUVWRPD SLUPRML NǌU\ELQơV
JUXSơV QX¿OPXRWD Ä+HUNDXV0DQWR³PH-
GåLDJD7DU\ERVQDULDL LãUHLãNơQHSDVLWHQ-
NLQLPą UHåLVLHULDXV GDUEX - /R]RUDLWLV






NRUDFLMǐ UHLNDOLQJǐ ¿OPDYLPXL SDUHQJL-
PRNRN\EH-*ULFLXVÄ%DLVLDLOHQGDEX-
taforiMD³NǌU\ELQơVJUXSơVQHVXJHEơMLPX
VXUDVWL EDODQVR WDUS VFHQDULMXMH DSUDã\Wǐ
YDL]GLQLǐLUQDWǌUDOLVWLQLǐVFHQǐ¿OPDYLPR
DLNãWHOơMH 59DEDODV Ä%XLWLVPDLãR MRV
SHUGDXJ3HUGDXJLUåLDXUXPRQDWǌUDOL]-
PRMLVQHVLåLǌUL³
0HQR WDU\ERV QDULǐ SRVơGåLR PHWX








0HQR WDU\ERV SRVơGåLR Ä+HUNDXV 0DQ-
WR³ NǌU\ELQơ JUXSơ ¿OPDYLPR DLNãWHOơMH
GLUER WROLDX P UXJVơMR  G /.6
6FHQDULQơVUHGDNFLQơVNROHJLMRVSDUHQJWR-
VH LãYDGRVH SDå\PLPD NDG Ä1DXMRMH QX-
¿OPXRWRMH PHGåLDJRMH MDX \UD WHLJLDPRV
WHQGHQFLMRV«³41 7DþLDX ãLą WH]Ċ O\GLQW\V
NRPHQWDUDL EHL YHUWLQLPDL WROLDX ¿NVDYR
MDXDQNVþLDX0HQR WDU\ERV ƳåYHOJWDVSUR-
EOHPDV Ä! PHGåLDJD YLVXPRMH NHOLD
ODEDL SULHãWDULQJą ƳVSǌGƳ MRMH SDVLJHQGD-
PDVYDUELDXVLR± ƳGRPLǐ LU WLNVOLǐDNWRUL-
QLǐGDUEǐ³âLXRDWYHMX\SDþVYDUEXNDG
QX¿OPXRWąPHGåLDJąYHUWLQXVLRV6FHQDUL-






NDQNDPDL GơPHVLR VNLULD GDUEXL VX DNWR-
ULXP QHRUJDQL]XRMD SDJULQGLQLǐ HSL]RGǐ
SHU SDJULQGLQƳ KHURMǐ ± 0RQWĊ 6XVLGDUR
ƳVSǌGLVNDGDNWRULXV$âXUQDQHVXYRNLD
40  //0$IDSEl. 125–126.
41  //0$IDSEO
136
Ną MLV WXUL YDLGLQWL WRMH DU NLWRMH VFHQRMH
LU WRGơO MR YDLG\ED VXVPXONLQWD EXLWLãND
«!7RGơOHNUDQHQHVXNXULDPDDVPHQ\-
EơQơUDåPRJDXVSHUJ\YHQDQþLRJLOLąYL-
GLQĊ GUDPą QơUD SUǌVǐ YDGR SURWLQJR LU
VXYRNLDQþLRNDVGDURVLDSOLQNXL³42 
.LWD LWLQ VYDUEL SDVWDEǐ JUXSơ VXIRU-
PXOXRWD 6FHQDULQơVUHGDNFLQơV NROHJLMRV
LãYDGRVH VXVLMXVL VX $OPDQWR *ULNHYL-
þLDXV VSUHQGLPDLV SDQDXGRWL QDXMXV SUDV-
PLQLXVEHLHPRFLQLXVDNFHQWXVNXULǐQH-
EXYRQHLOLWHUDWǌULQLDPHQHLUHåLVǌULQLDPH
VFHQDULMXMH SDY\]GåLXL +HUNDXV 0DQWR








QRMH\UDQHSDWHLVLQWDV LU QHUHLNDOLQJDV³43 






MLPDL MR GDUEą NRQWUROLXRMDQþLRPV /.6
VWUXNWǌURPVDWURGơQHSDJUƳVWLLUQHUHLNDOLQ-
JLQHVVLǌOơåLǌURYXLåHQJWLƳLGHRORJLãNDL
SDYRMLQJą LVWRULMRV LQWHUSUHWDFLMRV ODXNą
WXR SDW PHWX QXNU\SVWDQW QXR VRYLHWLQơV
LVWRULRJUD¿MRVÄUDXGRQǐMǐOLQLMǐ³7LNULDX-
VLDL DQDORJLãNL DUJXPHQWDL 6FHQDULQơV
UHGDNFLQơV NRPLVLMRV QDULXV YHUWơ LU]OLDL
UHDJXRWL Ƴ GDUPDåLDX VXSUDQWDPXV åYHO-
JLDQW Lã NLQR NǌUơMǐ ÄLGHRORJLQĊ QHNDOW\-
EĊ³ WXUơMXVLǐ VDXJRWL FHQ]RULǐ SR]LFLMRV 
42  //0$IDSEO
43  7HQSDWO
$ *ULNHYLþLDXV PơJLQLPXV ¿OPDYLPR
DLNãWHOơMHNLQRNDOERVSULHPRQơPLVNXULD-
PDPH SDVDNRMLPH SDYDUWRWL GDXJLDUHLNã-
PLXVVLPEROLXVÄ6XQNLDLVXYRNLDPLLUNDL
NXULHUHåLVǌULQLDLÄDWUDGLPDL³.U\åLXRþLǐ
DWY\NLPR VFHQRMH DQW NDOYRV DWVLUDQGD




GRV EDLJLDPRV UHNRPHQGDFLMD SHU¿OPXRWL
QHPDåDL VFHQǐ NDUWX LU SLUPLDX DSWDUWą
0DQWR GYLO\SĊ DVPHQ\EĊ DWVNOHLGåLDQWƳ
SRNDOEƳVX+LUFKDOVX44.
P JUXRGåLR  G ƳY\NXVLR /.6
0HQRWDU\ERVSRVơGåLRPHWXEXYRDSWDUWL
QDXML¿OPRNǌU\ELQơVJUXSơVGDUERUH]XO-
WDWDL WDLS SDW LU LãY\NRMH Ƴ /HQNLMą QX¿O-
PXRWD PHGåLDJD 3RVơGåLR VWHQRJUDPD
















WRNLRV GHNRUDFLMRVPHV QLHNDG QHSDVWDW\-













QXEXYR OLQNĊV VXWLNWL59DEDODV Ä«!
UHLNDODLODEDLEORJLEORJRVVFHQRVUHåLVLH-
ULXVQHPąVWRQHSDGDU\WRVEDWDOLMRV³47
,ã SRVơGåLR GDO\YLǐ QXRVDLNXPX LãVL-
VN\Uơ0*LHGULRSDVLVDN\PDV WDþLDXãLR




GDO\MH DSWDUWǐ LããǌNLǐ VOơJLV SDVLURGơ SHU
VXQNLQDãWDMDXQRNLQRNǌUơMRSHþLDPV
7RNLąQXRVWDWąQHGYLSUDVPLãNDL LãVDNơ
/.6 GLUHNWRULXV DSLEHQGULQGDPDV SRVơ-
GåLRPHWXSDVDN\WDVNULWLQHVSDVWDEDVEHL
YHUWLQLPXVÄ1HPDQDXNDGSHU¿OPDYLPDL
JDOL LãJHOEơWL ¿OPą'DEDU \UD JDOLP\EơV






WDV³ SDEDLJą LU NDUWX VLPEROL]DYR DQWURMR
OLHWXYLãNRLVWRULQLRNLQRHSRNǌULPRHWDSR
SUDGåLą









NHYLþLXV UDãơ Ä6NDLWDX WHLVLQJD YLVą HLOĊ
HVPLQLǐ SDVWDEǐ GơO DNWRULǐ SDULQNLPR
GHNRUDFLMǐ NRVWLXPǐ JULPR UHåLVǌULQơV
VWLOLVWLNRV RSHUDWRULQLR GDUER LU VNDLWDX
NDG HVDQW NRQVHUYDFLMRV YDULDQWXL SDãD-
OLQXVHLOĊQHVNODQGXPǐYLVLãNDLƳPDQRPD





WDþLDX ãLǐ $ *ULNHYLþLDXV SDVWDQJǐ MDX




NơV ¿OPR NRQVHUYDFLMRV LU WDLS VLHNGDPD





VDXV /.6 GLVSR]LFLMRMH EXYXVLǐ OLHWXYLǐ
NLQRUHåLVLHULǐÄ+HUNDXV0DQWR³JHOEơWRMX





LU MR DSOLQNRV åPRQLǐ VSUHQGLPą QXOơPơ
NHOLRV SULHåDVW\V WDUS NXULǐ QH SDVNXWLQƳ
YDLGPHQƳVXYDLGLQRNLWǐNLQRUHåLVLHULǐƳVL-
SDUHLJRMLPDLGLUEDQWSULHNRQNUHþLǐ¿OPǐ
QHNRQÀLNWLãNDV0 *LHGULR FKDUDNWHULV LU
VXYRNLPDV NDG ãLV NǌUơMDV PRNơMĊV GD-










QLR VFHQDULMXPL SDLHãNRPV LU ƳJ\YHQGLQ-
GDPDV/.60HQRWDU\ERVEHL6FHQDULQơV
UHGDNFLQơV NROHJLMRV MDX VXIRUPXOXRWDV
YHUWLQDQWDQNVWHVQƳ$*ULNHYLþLDXVƳGLUEƳ
gaires. 
/.6 YDGRY\EơV VSUHQGLPDV SDVLǌO\-
WL UHåLVLHULXL 0DULMRQXL *LHGULXL SHULPWL
Ä+HUNDXV 0DQWR³ UHåLVLHULDXV NơGĊ ãLDP
PHQLQLQNXLUHLãNơVXQNǐSURIHVLQƳLUHPR-
FLQƳ LãEDQG\Pą ± JDYXV SDVLǌO\Pą LPWLV
LVWRULQLRNLQRHSRǐMǐSDEDLJRMHDP-
ELFLQJąVXPDQ\PąUHLNơMRƳJ\YHQGLQWLSHU
WUXPSHVQƳ QHLPHWǐ ODLNRWDUSƳ MDX DSWDUWL















\UD NHOL HVPLQLDL GDO\NDL 0*LHGULXL
VLǌORPDDWVLVDN\WLWǐHSL]RGǐNXULHÄ¿OPR
GUDPDWXUJLMRMH QHWXUL OHPLDPRV UHLNãPơV
LU Mǐ QHEXYLPDV ¿OPH QHSDNHQNV MRPLQ-
þLDLLUQHVXDUG\VSDYHLNVOǐVLVWHPRV³ƳWą
VąUDãąEXYR ƳWUDXNWL WLHN OHPWLQJRV ƳWDNRV
¿OPRYLVXPDLQHWXULQW\VHSL]RGDLNDLSDQ-
WDLNU\åLXRþLǐSDVLUXRãLPRå\JLXL0DJGH-
EXUJH VFHQD WLHN NRQFHSWXDOLDL UHLNãPLQ-
JRVVFHQRVNDLSDQWDL0RQWơVSRNDOELVVX









Nơ VDYXRVLXV SDVLǌO\PXV ÄGơO OLWHUDWǌUL-
QLǐ SDWLNVOLQLPǐ VFHQDULMXMH Ä+HQULNDV
0RQWơ³.DLSSDå\PLSDWVUHåLVLHULXVãLǐ
SDVLǌO\Pǐ WLNVODV ± ÄU\ãNLDX DNFHQWXRWL
0RQWơV ± NDUYHGåLR VWUDWHJR KXPDQLVWR
EUXRåXV³51,ãSDVLǌO\PǐNRQFHSWXDOLDL
VYDUELDXVL \UD ãLH  +HUNDXV 0DQWR LU
MRåPRQRVGLDORJDVMRMDQWSDVSUǌVǐNULYƳ
$OHSVƳ Ä0DQWDV þLD WXUL LãNLOWL NDLS SLU-
PDVLVDQǐPHWǐÄDWHLVWDV³LUKXPDQLVWDV³ 
 0DQWR NRQÀLNWDV VX $OHSVLX GơO EH-
ODLVYLǐ DXNRMLPR GLHYDPV Ä7DL DWVNOHLV-
Wǐ0RQWơV KXPDQL]Pą ± QHQRUą åXG\WL³ 
 OLHWXYLǐNXQLJDLNãþLR7UHQLRWRVDWY\NL-
PDVƳSUǌVǐNDURVWRY\NOąÄâLRMHVFHQRMH
UHLNơWǐ SDURG\WL0RQWĊ ± GLSORPDWą SOD-
WDXV PąVW\PR åPRJǐ VXSUDQWDQWƳ VDYR
WUDJLãNąSDGơWƳ VXVLYRNLDQWƳ SROLWLQơMH VL-
WXDFLMRMH³  0RQWơV YLHQLãXPDV VXYR-














QHGRJPDWLãNDL WUDNWXRWL +HUNDXV 0DQWR
SHUVRQDOLMą QHWXULQW JDOLP\EơV GLUEWL VX










QRUơMR EHQGUDGDUELDXWL NXULDQW Ä+HUNǐ
0DQWą³6FHQDULVWRSUDã\PX.LQRVWXGLMRV
GLUHNWRULXV - /R]RUDLWLV WDLS SDW SDWHLNơ
SODWHVQƳ SDDLãNLQLPą NRNLXV SUDVPLQLXV
EHL HPRFLQLXV DNFHQWXV UHLNơWǐ LãU\ãNLQWL
DGDSWXRMDQW VFHQDULMǐ SULH QDXMǐ UHDOLMǐ
/.6GLUHNWRULDXVQXRPRQHUHLNơMRVSUĊVWL
ãLDVVYDUELDXVLDVSUREOHPDV
$LãNDXV 'LGåLRMR SUǌVǐ VXNLOLPR
LVWRULQLRNRQWHNVWRSDWHLNLPDVÄ-ǌV
SDWV VLǌOơWH LU VX WXR VXWLQND YLVL
NDG EHQGUą ¿OPR PHWUDåą UHLNLD
WUXPSLQWL .DLS WDL SDGDULXV NDG
YLV WLN+HQULNR0RQWơVDVPHQ\EơV
LU SUǌVǐ NRYRV VX NU\åLXRþLDLV OL-
WHUDWǌULQLR WUDNWDYLPR SDJULQGLQơV







VXNǌULPDV Ä! NRGơO EǌWHQW ãLV
0RQWơ YDGRYDXMD SUǌVDPV" .DLS
jis tai daro? 0RQWơV ¿]LQơV MơJRV 
QHPDW\VLPH ¿OPH 7DLJL WXUL EǌWL




3UǌVǐ WDXWRV LGHDOL]DYLPDV Ä5HåL-
VǌULQĊPHQLQĊSUREOHPąNDGSUǌVǐ
WDXWDMRVEXLWLVLUåPRQơVVXODXNWǐ






















3DVNXWLQH ÄVWRWHOH³ SULHã DWVLQDXMLQDQ-
þLXV¿OPDYLPXVWDSR0*LHGULRSDUHQJWR




ODYLUXRWL WDUS VXVLNORVþLXVLRV VLWXDFLMRV
SDGLNWXRWǐ åDLGLPR WDLV\NOLǐ /.6 YDGR-
Y\EơV IRUPXOXRMDPǐ UHLNDODYLPǐ LU VDYR
SDWLHVNDLSUHåLVLHULDXVSRåLǌULRƳEǌVLPą







¿OPXRMDQW EDWDOLQHV VFHQDV VWLSULDL VX-
PDåơMXVLDV /.6 ¿QDQVLQHV JDOLP\EHV LU
JUHLWDLVHQNDQWƳODLNROLPLWąPHWUǐ
QX¿OPXRWL EXYR VNLUWD YLVR ODER SHQNL
PơQHVLDL 1HGLGHOL NRPSR]LFLQLDL SDNL-







UHåLVLHULXL GLUEDQW VX WHNVWX SDY\NR SD-
VLHNWLNRN\ELQƳOǌåƳƳYDLULRVHVIHURVH<SDþ
VXUHLNãPLQWL +HUNDXV 0DQWR SDYHLNVOR
SRN\þLDLÄ9LVRMH0RQWơVYHLNORMH MRSR-
NDOELXRVH LãN\OD SDWULRWL]PR NRYRV Xå
ODLVYĊWHPD6DPLOLR±0RQWơV±$XNWXPRV
VDQW\NLXRVH0RQWơVNRQÀLNWHVXYLWLQJDLV
VXVWLSUơMR VRFLDOLQLV PRPHQWDV³54 Tai – 




SD DNLYDL]GX NDG QDXMDVLV ¿OPR UHåLVLH-
ULXV VX /.6 YDGRY\EH LOJDLQLXL SDVLHNV





NLQR SDVDNRMLPR ÄVXNDUS\PR³ UHWURVSHN-
FLMRPLVNXULRVSLUPDMDPUHåLVLHULXLEXYR








GLUHNWRULDXV ƳVDN\PH SDå\PLPD Ä*UHWD
MDX DQNVþLDX ƳWDLJLDL DWVNOHLVWRV 0RQWơV
YLGLQơV¿ORVR¿QơVGUDPRVQDXMRMHVFHQD-
ULMDXV UHåLVǌULQơMH UHGDNFLMRMH U\ãNLDX\UD
DNFHQWXRMDPL0RQWơV ± NDUR YDGR DVPH-
Q\EơVEUXRåDLSUǌVǐNRYRVVXNU\åLXRþLDLV
HLJRV SUǌVǐ EXLWLHV PRW\YDL QXRVHNOLDX




























1X¿OPXRWą PHGåLDJą DQDOL]DYXVL NROHJL-
MDSDå\PơMRNDG0*LHGU\VUDGREHQGUą















YHLGDLSDURG\WD Mǐ UHDNFLMD Ƴ ƳY\NLXV7DL
OHLGåLDVSUĊVWLNDGUHåLVLHULXVWHLVLQJDLVX-




MRV EHVLNORVþLXVLRV  P ELUåHOƳ±UXJ-
VơMƳ QơUD Xå¿NVXRWRV /.6 LU9DOVW\ELQLR
NLQHPDWRJUD¿MRVNRPLWHWRGRNXPHQWXRVH
VDXJRPXRVH /LHWXYRV OLWHUDWǌURV LU PHQR
EHLNLWXRVHDUFK\YXRVH
âDOWLQLDLYơOSUDE\ODDSLH¿OPRƳVWRULMą
NDL ML MDX EXYR SULDUWơMXVL SULH SDEDLJRV
QXNUHLSGDPLW\ULQơWRMRåYLOJVQƳƳP
VSDOLR  G ƳY\NXVƳ /.6 0HQR WDU\ERV
SRVơGƳ NXULDPH EXYR DSWDUWDV XåEDLJWDV







NLD NRQVWDWXRWL NDG ¿OPDV LãJHOEơWDV³ 
5 9DEDODV Ä*HUDL NDG QXHLWD GLGHOơ GLV-
WDQFLMDQXRWRNDVQHEXYRJDOLPDSDGDU\WL± 
QXR VFHQDULMDXV LU SLUPRVLRV QX¿OPXRWRV





WRULDXV 6DXOLDXV âDOWHQLR NXULV LOJDLQLXL









XåPDQ\PR (NUDQH QH WDV 0RQWơ DSLH
NXUƳ Dã UDãLDX VFHQDULMǐ.DOEDQW DSLH¿O-
PąDãMDPHSDVLJHGDXYLGXUDPåLǐNOLPDWR













NRQFHSFLMD DWLWLQND VFHQDULMXMH HVDQþLą ±


























JHQH]Ċ QH YLVDGD SDY\NVWD LGHQWL¿NXRWL
EHLNRQNUHþLǐDVPHQǐLULQVWLWXFLMǐYHLNV-
PDL NXULǐ PRW\YDFLMD GDåQX DWYHMX QơUD
LNLJDORDLãNL3UDHLWLHVW\ULQơWRMXLGLUEDQW
DUFK\YXRVHLUEDQGDQWVXVLYRNWLãLRMHSULH-
åDVþLǐ EHL SDVHNPLǐ UDL]JDO\QơMH WDPSD
DNLYDL]GX NDG ¿OPR Ä+HUNXV 0DQWDV³
R¿FLDOLąMą LVWRULMą GRNXPHQWDYĊ DVPHQ\V
HOJơVL YDGRYDXGDPLHVL VHQD NDLS SDVDXOLV
SDWDUOHÄ3HUJDOơWXULGDXJDXWRULǐRSUDODL-
PơMLPDV± WLNYLHQą³.LWDLSVDNDQW/.6
6FHQDULQơVUHGDNFLQơV NROHJLMRV LU 0HQR
WDU\ERV WDLS SDW /765 9DOVW\ELQLR NLQH-












VDYR QXRPRQĊ QơUD VXWHLNWD DELHP ¿OPR
NǌUơMDPV±$*ULNHYLþLXLLU0. Giedriui. 
âLǐGYLHMǐOLHWXYLãNRMRNLQHPDWRJUDIR
DVPHQ\ELǐ VDYLVWDED LU OLXGLMLPDL ƳUDã\-








9LHQDV Lã  P UXJSMǌþLR ±JUXR-
GåLR  G ƳY\NXVLǐ GHãLPWLHV SRNDOELǐ
VX $OPDQWX *ULNHYLþLXPL EXYR VNLUWDV
UHåLVLHULDXV GDUEXL NXULDQW ¿OPą Ä+HUNXV
0DQWDV³ DSWDUWL2UDO KLVWRU\ W\ULPą DWOL-











$ *ULNHYLþLXV SUDGơGDPDV NDOEơWL
DSLH VDYR VDQW\NƳ VX ¿OPX SDEUơåơ NDG
LPWLV+HUNDXV0DQWR WHPRVEXYR MRVHQD
VYDMRQơ Ä$SLH +HUNǐ 0DQWą JDOYRMDX
QXRSDW MDXQ\VWơV'DUQHåLQRGDPDV NDG
SDVLULQNVLX UHåLVLHULDXV NHOLą SHUVNDLþLDX





62  6RYLHWPHþLX SDVLURGơ UDã\WRMR -XR]R *UXãR











Ä3DWV GDO\YDYDX UDãDQW VFHQDULMǐ 2
YLVNDV SUDVLGơMR QXR ãWDL WRNLǐ GDO\Nǐ
*UXãR GUDPD \UD WHDWUXL VNLUWDV NǌULQ\V
NXUYLVNDVODEDLWHDWUDOLãND±U\ãNǌV0DQ-













UHOLXRMD VX DUFK\YLQLXRVH GRNXPHQWXRVH
Xå¿NVXRWDLVQXRODWƳYDLULǐSRVơGåLǐPHWX
$*ULNHYLþLDXVDWåYLOJLXåHUWDLVSULHNDLã-
WDLV HVą PǌãLR VFHQRV ± YLHQRV Lã SDþLǐ
VLOSQLDXVLǐ %H WR NRYǐ HSL]RGǐ VYDU-
ERV SDEUơåLPDV JODXGåLDL VLHMDVL VX NLWD 
$*ULNHYLþLDXV LQWHQFLMD$SWDULDQWDNWR-
ULǐ NROHNW\YR NRPSOHNWDYLPR LããǌNƳ MDX




DWVNOHLGåLD ODEDL VYDUELXV SUDVPLQLXV EHL




HPRFLQLXV DNFHQWXV NXULH EXYR WDUVL ND-
WDOL]DWRULXV$ *ULNHYLþLXL LU 6 âDOWHQLXL
UHQJLDQW VFHQDULMǐ EHL SDWLHV ¿OPR JHQH-
]HLÄ7DþLDXJUƳåNLPHSULHPDQRQRURNDG
¿OPDV DWLWLNWǐ ãLXRV ODLNXV .DL ơPơPơV
Ä+HUNDXV 0DQWR³ 3DU\åLDXV 6RUERQRV
XQLYHUVLWHWH Y\NR VWXGHQWǐ PDLãWDL65. Tai 
EXYRMDXQLPRUHYROLXFLMDSULHãVHQLXV(X-
URSRMH -L EHYHLN QXJDOơMR QHV GDXJHO\MH
ãDOLǐSRWǐƳY\NLǐƳYDOGåLąDWơMRODEDLMDXQL
åPRQơV7DLSVWDLJDVXSUDWDXNDGUHLNơWǐ
NXUWL ¿OPą/LHWXYRMH EH EDU]GRWǐ YDLGLOǐ
LUNLWRNLǐVHQLǐƲVLVNDLWĊVƳ0DQWRLVWRULMą













YRMR GơO VDYR WHLVLǐ SHU 3DU\åLDXV UHYR-
OLXFLMą7DþLDX WRNLR¿OPRQHEXYRJDOLPD







65  *DOLPD WHLJWL MRJ ǐMǐ PHWǐ ƳY\NLDL 3D
U\åLXMH SDGDUơ GLGåLXOĊ ƳWDNą$*ULNHYLþLDXV SDVDXOơ-
MDXWDLQHVãLVUHåLVLHULXVVDYRNǌU\ERMHLULQWHUYLXPHWX












LNL JDOR DLãNǌV 6WDLJL UHåLVLHULDXVPLUWLV
QHOHLGXVL XåEDLJWL RUDO KLVWRU\ SURMHNWR
XåGXRGDQWLQWHUYLXGDO\YLXLSDSLOGRPXV±
WLNVOLQDQþLXV NODXVLPXV VXNǌUơ WDP WLNUą
QHDLãNXPREǌVHQą
.DOEơGDPDV DSLH SDWLUWą NǌU\ELQĊ QH-
VơNPĊNXULRVSDGDULQLXVMDXWơYLVąJ\YH-
QLPą$ *ULNHYLþLXV SDEUơåơ VWUDLSVQ\MH
MDXDSWDUWXVLããǌNLXV±/.6QHSDNDQNDPą
SDVLUHQJLPą QHQRUą" ƳJ\YHQGLQWL DP-
ELFLQJą SURMHNWą SUREOHPDV VXVLMXVLDV
VX DNWRULǐ NROHNW\YR IRUPDYLPX ƳYDLULǐ
DSOLQN\ELǐ QXOHPWXV QHVNODQGXPXV ¿O-
PXRMDQWPDVLQHV±EDWDOLQHVVFHQDV
,QWHUYLX PHWX$ *ULNHYLþLXV WDLS SDW
GDXJGơPHVLRVN\UơGDUEXL VXDNWRULDLV±
EHQGUDPLQþLDLV LU SRUHLNLR LPSURYL]XRWL
¿OPDYLPR DLNãWHOơMH NDLS MR QXRPRQH
NǌU\ELQHLVơNPHLVYDUELǐDSOLQN\ELǐIDN-
WRULǐQHEXYLPXLDSWDUWL.DOEơGDPDVDSLH
DNWRULǐ NROHNW\YR NRPSOHNWDYLPR VXQNX-
PXVUHåLVLHULXVWHLJơÄ)LOPXRMDQWSDSUDV-
















VLVXNWL ƳNDLUĊ LU W W0DQDXNDGDNWRULXV
SHU UHSHWLFLMą WXULEǌWL LNLJDORQHVXYDLGL-
QĊV7DGDMLVJDOơVSHU¿OPDYLPąGLUEWLLã
YLVǐ MơJǐNDLSUHåLVLHULDXVEHQGUDDXWRULV
QH WLN SDNDUWRGDPDV WDP WLNUXV GDO\NXV
EHWLUDWQHãGDPDVãƳWąQDXMRNXRUHPLDQ-
WLVJDOLPDWROLDXLPSURYL]XRWLLUJHULDXDW-
VNOHLVWL SHUVRQDåR FKDUDNWHUƳ DUED ƳY\NLR











NDV" -XN WRNLǐGDO\Nǐ VFHQDULMXMHQơUD³
9LHãSDWLH 6FHQDULMXV \UD WRNV GDO\NDV
7LHVLRJSXLNXNDLUHåLVLHULXVWXULYLVąVFH-
QDULMǐNXULVMDPSDWLQNDWDþLDX\UDLUNLWDV
PRPHQWDV*DOLPD WXUơWL VFHQDULMǐ VXGD-
U\WąLãDWVNLUǐODEDLVYDUELǐHSL]RGǐDUED
VFHQǐ NXULRVH ƳYHVWL SDJULQGLQLDL KHURMDL
LU DSUDã\WL SDJULQGLQLDL ƳY\NLDL -HLJX UH-
åLVLHULXV WXUL WRNLHPV DWYHMDPV UHLNDOLQJą
SDWLUWƳ MLV VX WRNLXVFHQDULMXPLJDOLGLUEWL














UHÀHNVLMD QHSDGHGD DWVDN\WL Ƴ YLVXV NODX-
VLPXV VXVLMXVLXV VX SLUPRVLRV Ä+HUNDXV
0DQWR³ ¿OPR YHUVLMRV NǌULPR SURFHVX
MXRODENDGUHåLVLHULXVQHEXYROLQNĊVDWYLUDL
NDOEơWLDSLHVDYRDVPHQLQLXVLãJ\YHQLPXV
VXVLGǌUXV VX QHLãVSUHQGåLDPDLV LããǌNLDLV
LU PơJLQLPą QHJDW\YLDV HPRFLMDV ƳYHLNWL
DONRKROLX.LWDYHUWXVRUDOKLVWRU\W\ULPR






%H WR LQWHUYLX FLNORPHWX W\ULPR DX-
WRULDL JDOơMR ƳVLWLNLQWL NDG VNDXGL SDWLUWLV
GLUEDQW SULH Ä+HUNDXV0DQWR³ QHSULYHUWơ
YLHQR WDOHQWLQJLDXVLǐNLQR UHåLVLHULǐSDVL-
WUDXNWL Lã OLHWXYLǐ WDXWRV LVWRULMRV UHLQWHU-
SUHWDYLPR QDXGRMDQW NLQHPDWRJUD¿QHV
SULHPRQHV ODXNR$*ULNHYLþLXV DWVLJD-
YĊV SR VNDXGåLRV SURIHVLQơV QHVơNPơV
QH WLN WROLDXNǌUơ VX/LHWXYRV LVWRULMD VX-
VLMXVLXVWLHVDRULHQWXRWXVƳ;;D¿OPXV
Ä6RG\Eǐ WXãWơMLPR PHWDV³  Ä)DN-
WDV³  EHW LU EDQGơ SULVLOLHVWL SULH
/'.HSRFKRV79¿OPRÄ0DULXV³SURMHN-
WDV SDJDO.D]LR$OPHQR URPDQą Ä3MǌWLHV
PHWDV³71WDLSSDW±QXRODWPLQWLPLVJUƳå-
GDYRSULHÄ+HUNDXV0DQWR³LUJDOYRGDYR
NDLS SDODQNLDL VXVLNORVþLXV DSOLQN\EơPV
JDOơWǐSHU¿OPXRWL ãƳ NLQR HSą Ä3RÄ+HU-
NDXV0DQWR³ VXSUDWDX NDG LVWRULMą UHLNLD
SDVDNRWL YLVDL NLWDLS0DQ DWURGR NDG WR
NDåNR GDU QHMDXþLD WLH NXULH GDEDU LPDVL
VWDW\WL¿OPǐDSLHSUDHLWƳ1HUHLNLDSDVDNR-
MDPRVLVWRULMRVDSYLONWL0DQRSLUPR¿OPR
VơNPơ EXYR WD NDG åPRQHV PHV DSUHQ-
71  $OPHQDV .D]\V 3MǌWLHV PHWDV9LOQLXV9DJD
1970. 
JơPH WRNLDLV PHJ]WLQLDLV NRNLǐ LU GDEDU
yra72 äLQRPD JDOơMRPH SDQDXGRWL åYHMǐ
DSUDQJąQHWHWQRJUD¿QLXVGDO\NXV WDþLDX







 P YDVDUƳ±NRYą Y\NXVLR VHSW\QLǐ
LQWHUYLX FLNOR VX0*LHGULXPHWXYLHQDV
SRNDOELV EXYR VNLUWDV UHåLVLHULDXV GDUEXL
NXULDQW¿OPąÄ+HUNXV0DQWDV³.LWDLSQHL
$*ULNHYLþLXV0*LHGU\V VXWLNRNDOEơ-












UơMDX YLVǐ 0DUFLQNHYLþLDXV SRHWLQLǐ GUD-
PǐSDVWDW\PXV±Ä0LQGDXJą³Ä.DWHGUą³
Ä0DåY\Gą³ 7DþLDX SDWV DSLH JDOLP\EĊ
LPWLVNRQRUVNDVVXVLMĊVXLVWRULMD WLNUDL
QHJDOYRMDX³74










%DQG\GDPDV DSLEUơåWL SDJULQGLQHV 




MD Lã SUDGåLǐ NDOEơMRVL VX*UXãX NXRPHW
MLVEXYRYLHQDVLãUHGDNWRULǐDSLHWDLMRJ
ãLVGUDPDWXUJDVSDUHQJWǐVFHQDULMǐ¿OPXL




QHDSNDOWLQWǐ SODJLDWX âDOWHQLV EơJR QXR
YLVNRNDVEXYR*UXãRGUDPRMH%ơJRQHW-
JL QXR GUDPDWXUJLMRV NDLS WRNLRV 7DLJL
VFHQDULMXMH EXYR SDWHLNWD ODEDL ODLVYD SD-
JULQGLQơV*UXãRLGơMRVLQWHUSUHWDFLMD-DPH
EXYRWRNLRVYLHWRVNDLSWDUNLPMDXþLRDX-
NRMLPDV NXULRV EXYR LãUDLãNLQJRV WDþLDX
HVPơVMXNMRVHQơUD7RGơODãPDQDXNDG










VSUHQGơSUDã\WL EǌWHQW MR SDJDOERVJHOEV-




GRNXPHQWLQƳ ¿OPą9LVNDV EXYR SDGDU\WD
SUHFL]LãNDL± WLOSDX ƳJUD¿NąQHSHUHLNYR-
MDX VąPDWRV LU MXRVWRV 3R PDQR ¿OPR
ÄäDL]GRVåHPơVPǌVǐ³NXULVEXYRDLãNLDL






,QWHUYLXPHWX UHåLVLHULXV SDEUơåơ NDG
MƳ NDQNLQR DEHMRQơV DU YHUWD LPWLV Ä+HU-
NDXV0DQWR³ Ä3LUPLDXVLD VX SDVLǌO\PX Ƴ
PDQHNUHLSơVLVWXGLMRVGLUHNWRULXV3RWR± 
.LQHPDWRJUD¿MRV NRPLWHWR SLUPLQLQNDV




WLQR MƳ DWPHVWL DEHMRQHV LU WDSWL Ä+HUNDXV
0DQWR³ UHåLVLHULXPL 0DULMRQDV *LHGU\V







GUDDXWRU\VWơV WHLVLǐ QHL SLQLJǐ QHV MDP
WLHVLRJQRUơMRVLNDG¿OPDVQHåOXJWǐ7DL-
JL *UXãDV SDVLHOJơ ODEDL åPRJLãNDL 7XR
WDUSXâDOWHQLV VXPDQRSRåLǌULXQHQRUơMR
VXWLNWL 7DþLDX MDP SR SRNDOELR âHSHþLR
NDELQHWH&. WHNRQXVLOHLVWL QHVYLHQD Lã
PDQRSDþLǐ VYDUELDXVLǐ VąO\JǐEXYR ãL ±
SLOQD YHLNVPǐ ODLVYơ QDXGRMDQWLV *UXãR
PHGåLDJD LU VXJUƳåLPDV Ƴ MRGUDPDWXUJLMą
âHSHW\V VXWHLNơPDQ WRNLąFDUWHEODQFKH
WRGơOâDOWHQLVEXYRSULYHUVWDVQXVLOHLVWL³
$QWURML WDþLDX QHPDåLDX VYDUEL UHåL-











MH NXULDPH GDU EXYR DQJOLPL NǌUHQDPDV
SHþLXV$QJOLVWXUơGDYDXDWVLQHãWLLãODXNH
HVDQþLR VDQGơOLXNR âDOLD NURVQLHV QXRODW
YROLRMRVLPDONRV LU ƳYDLULRV VNLHGURV UHL-
NDOLQJRVXJQLDLƳåLHEWL7DLJLDãSDVDNLDX










QHXåVLPLQơ DSLH VDQW\NLǐ VX$ *ULNHYL-




Ä$ã SDQDXGRMDX  R JDO $OPDQWR
QX¿OPXRWXVPHWUXV7LHNPHVUHDOLDLJDOơ-
MRPHƳWUDXNWLƳ¿OPąQRUVSLUPRMLNǌU\ELQơ
JUXSơ LãQDXGRMR SUDNWLãNDL YLVą MDL VNLUWą
MXRVWą! -LHGDXJYLVNR¿OPDYLPREH
DNWRULǐ7RNLXVGDO\NXVNDLSMDXþLRQXåX-
G\PDV .DLS þLD WLNVOLDL SDVDNLXV 7X
JDOL IDQWD]XRWL GDU\WL HNVSHULPHQWXV WD-
þLDXWXYLVWLHNSULYDODLWXUơWLWDLNLQƳƳNXUƳ
HLQL.XRPHWãLRWDLNLQLRQơUDWXQHVLQDX-




NLDV JDLUHV NDV LU NDLS QRULPD SDVDN\WL
Ä+HUNDXV0DQWR³VFHQDULMXPL0*LHGU\V
ơPơVL OHQNW\QLDXWL VX ODLNX EDQG\GDPDV
WLOSWL Ƴ JUD¿Ną Ä.HOGDYRPơV VHSWLQWą YD-





YDNDULHQLDXGDYRPH LãJHUGDYRPH Y\QR LU
LPGDYRPơV WROLPHVQLǐ GDUEǐ SODQDYLPR
7DL WUXNGDYR LNL SLUPRV±DQWURV YDODQGRV
QDNWLHV .LWą GLHQą ± YơO NHOLDPơV DQNV-
W\YąU\WPHWƳLUDãWXQWąDUEDNLHNDQNVþLDX
LãY\NVWDPH Ƴ ¿OPDYLPR DLNãWHOĊ³ $QRW
0*LHGULR/.6YDGRY\EơQXRODW VWHEơ-
MR GDUER SURFHVą0HQR WDU\ED UHQJGDYR
QX¿OPXRWRV PHGåLDJRV SHUåLǌUDV WDþLDX
SDVWDUXRMXPHWX QHNLOR MRNLǐ ƳWDPSǐ WDUS
UHåLVLHULDXVLUMRYHLNOąYHUWLQXVLǐNROHJǐ
NXULRV EǌWǐ SDQDãLRV Ƴ NXSLQDV ƳWDPSRV
NRQÀLNWLQHV VLWXDFLMDV O\GơMXVLDV$ *UL-
NHYLþLDXVSDWHLNWRVPHGåLDJRVDSWDULPą
.DOEơGDPDV DSLH WDL NDLS MR ¿OPDV
EXYR SULLPWDV ƳYDLULǐ Ä+HUNǐ 0DQWą³
YHUWLQXVLǐ FHQ]RULǐ 0 *LHGU\V SDEUơ-
åơ Ä/DELDXVLDL ELMRMDX YLHQR GDO\NR 3R






VFHQRV QHSULNLER³ 7LHVD VYDUVW\GDPDV




PXL SULHPDQĊV SULơMR YLHQDV åPRJXV LU
SULVLVWDWơ HVąV Lã *26.,12 LU SDNODXVơ
Ä$UåLQRWHNDGHVDWHJLPĊVVXODLPLQJDLV
PDUãNLQơOLDLV"³$ã VDYDLPH DLãNX QHVX-
SUDWDXDSLHNąMLVãQHNDäPRJXVSDVDNRMR
WROLDXÄ.XRPHWNHLWơVL*26.,12YDGR-
Y\EơPHV GDUơPH NDL NXULǐ NDELQHWǐ LQ-
YHQWRUL]DFLMą DUFK\YDYRPDUEDQDLNLQRP
SDOLNWXV SRSLHULXV $ã SDWV DVPHQLãNDL









$NLYDL]GX NDG ãƳ UHåLVLHULDXV SDSD-
VDNRWą HSL]RGą WHQND WUDNWXRWL NDLSYLHQą
Lã OLHWXYLãNRMR NLQHPDWRJUDIR OHJHQGǐ














WLV /'. SROLWLQơMH LVWRULMRMH VRYLHWLQHL
ideologijai DSULRUL EXYR\SDþQHSDODQNL
WRGơO±QHSDJHLGDXWLQDWHPD
6LHNLDQW LãYHQJWL SUDHLWLHV W\ULQơWRMǐ
EHQGUXRPHQơV GơPHVLR VHQDMDL /LHWXYRV
LVWRULMRV HSRFKDL ãLRV EHQGUXRPHQơV JD-
OLP\EơV GLUEWL VX /'. HSRFKD EXYR DS-
ULERWRV ƳYDLULRPLV LVWRULMRV SROLWLNRV SULH-
PRQơPLV9LHQDVYDUELDXVLǐ±LQVWLWXFLQLǐ
VYHUWǐSDQDXGRMLPDVVXNXULDQWNLHN\ELQHV
LVWRULRJUD¿MRV VDY\EHV /LHWXYRV LVWRULMRV
LQVWLWXWR PRNVOLQLǐ EHQGUDGDUELǐ W\ULQơ-
MDQþLǐ /'. VNDLþLDXV ULERMLPDV WHPǐ
NXULDVJDOơMR ULQNWLVSUHWHQGHQWDL ƳNDQGL-
GDWR GLVHUWDFLMRV UHQJLPą FHQ]ǌUDYLPDV
VHQRVLRV LVWRULMRV LU;;D W\ULPǐGLVSUR-
SRUFLMRVNǌULPDV
,GHRORJLQLǐ NRQYHQFLMǐ SRYHLNLV EXYR
U\ãNXVQHWLNOLHWXYLǐLVWRULRJUD¿MDLEHWLU
PHQLQơVYHLNORVVIHUDL$SWDULDQWVLWXDFLMą
VXVLNORVþLXVLą OLHWXYLǐ OLWHUDWǌURMH VRYLHW
PHþLX JDOLPD SDVLUHPWL *LHGULDXV9LOLǌ-
QRDWOLNWX W\ULPX9HUWLQGDPDV WDUSXNDULX
VXNXUWRV LVWRULQLR URPDQR WUDGLFLMRV NXUL
GRPơMRVL VHQąMD /LHWXYRV LVWRULMD OLNLPą
SR ǐMǐ ãLV OLWHUDWǌURORJDV SDå\Pơ-
MRÄ.DLNXULHJURåLQĊLVWRULQĊSUR]ąNǌUĊ
UDã\WRMDLHPLJUDYR1HYHUDYLþLXVDUPLUơ





















7DL VXGDUơ VąO\JDV ÄDWãLOLPR³ ODLNRWDUSLX














3LUPLDX DSWDUWL SURFHVDL OHLGåLD SHU-
SUDVWL Ä+HUNDXV 0DQWR³ VRFLRNXOWǌULQƳ
NRQWHNVWąLUWXRSDWPHWX±SDDLãNLQDNRGơO
ãLV¿OPDVQXRSDWDNWRULǐDWUDQNRVSUDGåLRV




PR WLHVRV³ åXUQDOLVWDV79 Ä! äPRJåX-
G\VWơV VFHQD äYơULãNRV åLDXULRV LU ãDOWRV
'HJOR DSDNLQWą DXNą SULULãR SULH DUNOLR LU
EHMơJĊ QXYLONR ƳPLãNR WDQNPĊ³ ± WRNLDLV
UHSRUWDåDLV Lã Ä+HUNDXV0DQWR³¿OPDYLPR






GLHQRV³ ± SUDQDãLãNDL DSLEHQGULQR VXVL-
NORVþLXVLąVLWXDFLMąYLVXRPHQơVOǌNHVþLXV
LU VDYR ƳVSǌGåLXV Lã ¿OPDYLPR DLNãWHOơV




GDYR åXUQDOLVWǐ UHSRUWDåDL Lã ¿OPDYLPR
DLNãWHOơV NXULRMH MDX GLUER 0 *LHGU\V










7LN ãLXR DWYHMX RSWLPLVWLQơV LQWRQDFLMRV
EXYR SHUVPHONWRV VXVLUǌSLQLPR LU VDYR-





1HOHQJYDV LU VXGơWLQJDV NǌULQLR JLPLPR









NǌULPR SHULSHWLMRV /LHWXYRV YLVXRPHQHL
QHEXYRSDVODSWLV LǐMǐ SUDGåLRMH ãD-
OLHVVSDXGDGơPHVLQJDLDSWDUơ0*LHGULR
VXNXUWąLVWRULQƳNLQRHSą84. 
âLXR DWYHMX LãVNLUWLQơPLV SXEOLNDFL-
MRPLV SDGHGDQþLRPLV VXYRNWL Ä+HUNDXV
0DQWR³ VRFLRNXOWǌULQƳ NRQWHNVWą GHUơWǐ
ODLN\WL¿OPRNǌUơMǐUHÀHNVLMDV±EHQGUDX-
MDQWVXåXUQDORÄâY\WXU\V³NRUHVSRQGHQWX








QLQLQNDL ± UHåLVLHULXV GDLOLQLQNDV RSHUD-
82  Ä+HUNXV0DQWDV³.LQDV1US
83  0RQWơV VXJUƳåLPDV  9DNDULQơV QDXMLHQRV
ELUåHOLR
84  Ä7DLGDULUEHQHSLUPDVPǌVǐNLQRPHQRNǌULQ\V






3DY\]GåLXL $QWDQR âXUQRV SDVLVDN\PDV
SDGHGDVXYRNWLNDLSãLVDNWRULXVVLHNơDW-




åPRJǐ VDYR LGơMRPLV LU KXPDQLVWLQLDLV




NXULSDWLJDOL VSUĊVWL VDYR OLNLPą7DXULRV
SULJLPWLHV0DQWXL VYHWLPDV SUǌVǐ SULHWD-




2 ãWDL 'RPDV âQLXNDV WXUơMĊV JD-
OLP\EĊ VWHEơWL ¿OPR NǌULPR SURFHVą Lã
DUWLVDYRUHFHQ]LMRMHDSWDULD6âDOWHQLRLU 
0*LHGULRQXRPRQLǐWDNRVN\UąNDLSUHL-








PDWRJUDIXL QHQDXGLQJDV DWVWXPDV WDUS MR
LUDSOLQNRV6XWHONXVYLVąGơPHVƳƳ0DQWR
DVPHQ\EĊ JDOơMR Ƴ WROLPHVQƳ SODQą QXHL-
WL SUǌVǐ WDXWRVNRYRVGơO ODLVYơV WHPD ,ã
NLWRVSXVơVNDLNXULǐPǌãLǐHSL]RGǐU\ã-
NHVQLR0DQWR±6DUDFơQRVXVLNLUWLPRDWVL-
VDN\PDV NLHN QXVNXUGLQR ãLRV åǌWEǌWLQơV





VFHQRV VSUHQGåLDPRV OLWHUDWǌULQơV LQIRU-
PDFLMRVSULQFLSX³86
äXUQDORÄ.XOWǌURVEDUDL³LQLFLMXRWDGLV-

















NDG ¿OPR VWDW\WRMDL SUDGåLXJLQV YLVLãNDL




SUǌVǐ VXNLOLPR SULHåDVWLV HVą QHSDNDQ-
NDPDLVXUHLNãPLQGDPDVRFLDOLQƳ LU WDXWLQƳ
DVSHNWXV5HDJXRGDPDVƳSDVDN\WDVPLQ-
WLV LU QHQRUơGDPDV VXWLNWL VX NULWLND/.6
GLUHNWRULXV -XOLXV /R]RUDLWLV DNFHQWDYR
ÄåPRJDXV SURWR VXVLGǌULPR VX UHOLJLQLX
IDQDWL]PXLUãRYLQL]PX³NODXVLPą
3LUPLDX DSWDUWD GLVNXVLMRMH LãU\ãNơMXVL








DWOLHSơ VRYLHWLQơV LGHRORJLMRV QXå\PơWDV
OHLVWLQXPRULEDV.LWDLSLUQHJDOơMREǌWL±
MXN ¿OPR Ä+HUNXV 0DQWDV³ NǌUơMDL VDYR
SRUHLNLDPV VWHQJơVL SULWDLN\WL XQLYHUVDOLǐ
GRJPǐ VWDWXVą ƳJLMXVLXV LVWRULRJUD¿QLXV
LGHRORJLQLXV VWHUHRWLSXV NXULH WDSR VDYR-
WLãNXÄDOLEL³LVWRULQLDPNLQRHSXLRãLHVWH-
UHRWLSDL R¿FLDOLDPH GLVNXUVH YHLNXVLHPV
NXOWǌULQLQNDPV LU DNDGHPLNDPV QHSDOLNR
JDOLP\EơV QXNO\VWL Ƴ ODLVYHVQơV ¿OPR LQ-
WHUSUHWDFLMRVODQNDV
.LWD YHUWXV EǌWLQD DWVLåYHOJWL LU Ƴ WDL
NDG R¿FLDOǌV EHL QHR¿FLDOǌV Ä+HUNDXV
0DQWR³ LQWHUSUHWDYLPR EǌGDL HVPLQJDL
VN\UơVL 1HWHNXVL JDOLP\EơV DWYLUDL NDO-
EơWLDSLH/'.LVWRULMą/LHWXYRVYLVXRPH-
Qơ VơNPLQJDL SDVLQDXGRMR SURJD Ä+HUNǐ
0DQWą³ SDYHUVWL VXEOLPDFLMRV Y\NXVLRV
VRFLXPR LVWRULQơV DWPLQWLHV VIHURMH SUR-
FHVR REMHNWX 6XYRNWL SDVWDURMR YHLNVPR
VYDUEą SDGơV WUXPSDV HNVNXUVDV 6RYLH-
WPHþLRLVWRULMRVSROLWLNRVLU LVWRULRJUD¿MRV
VDQW\NLR VX 9LGXUDPåLǐ /LHWXYRV LVWRULMD
\SDWXPXV JHUDL DWVNOHLGåLD YLHQD LOJDPH-
þLR/LHWXYRVLVWRULMRVLQVWLWXWRGLUHNWRULDXV
-XR]R äLXJåGRV IUD]ơ SDVDN\WD  P




LU OLWHUDWǌURV LQVWLWXWR GLUHNWRULXV .RVWR
.RUVDNRGơOWRNLHNUHQJLDPRMH/LHWXYRV
LVWRULMRV VLQWH]ơMH UHLNơWǐ VNLUWL GơPHVLR
9LGXUDPåLǐ HSRFKDL ,VWRULMRV LQVWLWXWR
YDGRYDVSDVDNơYLHQąPLQWƳNXUL LãUHLãNơ
WXRPHWLQLR /LHWXYRV NRPXQLVWǐ SDUWLMRV
LUDNDGHPLQLRHOLWRIRUPXRMDPRVLVWRULMRV




SROLWLNRV \SDWXPXV Ä/LHWXYRV GLGåLRVLRV
NXQLJDLNãW\VWơVHJ]LVWDYLPDVPXPVQHVX-
WHLNLDSDJULQGRGLGåLXRWLVVDYRLVWRULMD³89
,VWRULRJUD¿QƳ DNOLJDWYƳ Ä/'. HSRFKD
Lã HVPơV QHUHLNDOLQJD³ ÄML QHGXRGD SD-
JULQGR GLGåLXRWLV VDYR LVWRULMD³ SDEDQGơ
DSHLWL OLHWXYLãNDVLV NLQHPDWRJUDIDV )LO-







1. 9LHQD HVPLQLǐ VRYLHWPHþLR OLHWXYLã-
NRMR NLQHPDWRJUDIR LVWRULMRV ÄEDOWǐMǐ
GơPLǐ³EXYRSDãDOLQWDWXRSDWPHWXDW-
VNOHLGåLDQWNLQRHSRÄ+HUNXV0DQWDV³
NǌULPR SURFHVą JDXELDQþLDV SDVODSWLV
ƳWDPSDV EHL Mǐ DWRPD]JDV SDVLWHONXV
/LHWXYRV OLWHUDWǌURV LU PHQR DUFK\YH
VDXJRPXRVH IRQGXRVH /LHWXYRV 765
0LQLVWUǐ7DU\ERV9DOVW\ELQLR NLQHPD-
WRJUD¿MRV NRPLWHWR IRQGDV /LHWXYRV
765 .LQR VWXGLMRV IRQGDV JOǌGLQþLą






DUFK\YLQLDLV GRNXPHQWDLV LU VXDVPH-
QLQWRVUHPLDQWLVRUDOKLVWRU\PHWRGX
¿OPR Ä+HUNXV0DQWDV³ NǌULPR LVWRUL-
MRV O\JPHQLV SDDLãNơMR NDG$OPDQWDV
*ULNHYLþLXV EXYR SULYHUVWDV DWVLVWDW\-
GLQWL Lã UHåLVLHULDXV SDUHLJǐ QHSDY\-
89  /LHWXYRVFHQWULQLVYDOVW\EơVDUFK\YDV I5
DSEO
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NXV VXVLGRURWL VX NHOHWX ODEDL VXQNLǐ
LããǌNLǐ VFHQDULMDXV UHDOL]DYLPR LQI-




3. $OPDQWDV *ULNHYLþLXV ơPĊVLV GLUEWL
SULH NLQR HSR SDJDO 6DXOLDXV âDOWHQLR
VFHQDULMǐ VLHNơ VXNXUWL VLPEROLǐPH-
WDIRUǐLUDOHJRULMǐSULVRGULQWąQHOLQLMLQƳ
QXRODW ÄVXNDSRMDPą³ UHWURVSHNFLMǐ
NLQR SDVDNRMLPą NXULDPH GDXJ Gơ-
PHVLR VNLULDPD LãUDLãNLQJǐ DVPHQ\-
ELǐSRUWUHWǐNǌULPXLWXRSDWPHWXSHU
ãLDVDVPHQ\EHVDNWXDOLQDQWQXRW\NLQLR
SUǌVǐ LU YRNLHþLǐRUGLQRNRYǐ åDQUR
GơPHQƳLUVSUHQGåLDQWÄVWDQLVODYVNLãNą-
MƳ³±/'.LVWRULMRVVXEOLPDFLMRVEHLSD-
UDOHOLǐ VX ǐMǐ ƳY\NLDLV 3DU\åLXMH
VXNǌULPR±ÄDQWXåGDYLQƳ³
4.  5HåLVLHULǐ NDLWD LU 0DULMRQR *LHGULR
VSUHQGLPDV SULVLLPWL DWVDNRP\EĊ Xå
NULWLQơMH VLWXDFLMRMH DWVLGǌUXVƳ NLQR
¿OPą LãJHOEơMR Ä+HUNǐ 0DQWą³ QXR
ÄXåGDU\PR³ 7XR SDW PHWX $OPDQWR
*ULNHYLþLDXVSDVLWUDXNLPDVUHLãNơ MRJ
¿OPR NǌU\ELQơ JUXSơ DWVLVDNR DPEL-
FLQJǐ EDQG\Pǐ UHDOL]XRWL 6 âDOWHQLR
VFHQDULMXMH JOǌGơMXVLXV VXGơWLQJXV
VXPDQ\PXV LU LPDVL DWVLåYHOJWL ƳPH-
QLQHVLGHRORJLQHVLVWRULRJUD¿QHV NRQ-
YHQFLMDVNXULǐQHSDLV\PDVWDSRYLHQD
Lã HVPLQLǐ$ *ULNHYLþLDXV QHVơNPơV
SULHåDVþLǐ
5. /LHWXYRV YDOVW\ELQJXPR WUDGLFLMRV Nǌ-
ULPR LU VWLSULQLPR VLXåHWDV DLãNLDXVLDL







Ƴ NLQR HNUDQą LUPDWDQW MDPH åǌWEǌWLQĊ
SUǌVǐNRYą GơO LãOLNLPR NXUWL SUDVPL-
QHV EHL HPRFLQHV VXGơWLQJR OLHWXYLǐ
WDXWRVOLNLPRWLHN;,,,WLHN;;DPåLX-
je analogijas.
This article reconstructs the creation of the only 
/LWKXDQLDQKLVWRULFDOHSLF³+HUNXV0DQWDV´
7KHDUFKLYHGRFXPHQWVDQGWKHXVHRI WKHRUDO
KLVWRU\ PHWKRG UHYHDOHG WKDW WKH ¿UVW GLUHFWRU RI
³+HUNXV 0DQWDV´ $OPDQWDV *ULNHYLþLXV KDG WR
UHVLJQDIWHUIDLOXUHWRWDFNOHDIHZGLI¿FXOWFKDOOHQJHV
7KHVH FKDOOHQJHV LQFOXGHG WKH UHDOL]DWLRQ RI D








6 X P P D U \
)ROORZLQJ 6DXOLXV âDOWHQLV¶ VFULSW $OPDQWDV
*ULNHYLþLXV DLPHG WR FUHDWH D QRQOLQHDU ¿OP
VWRU\ ¿OOHG ZLWK UHWURVSHFWLYH IUDJPHQWV DORQJVLGH
V\PEROV PHWDSKRUV DQG DOOHJRULHV ZLWK D JUHDW
IRFXVRQUHFUHDWLQJWKHSRUWUDLWVRIYDULRXVSURIRXQG
SHUVRQDOLWLHV
7KH FKDQJH RI ¿OP GLUHFWRUV VDYHG ³+HUNXV
0DQWDV´ IURP IDLOXUH 7KH IDFW WKDW 0DULMRQDV
*LHGU\VEHFDPHWKHVHFRQG¿OPGLUHFWRURI³+HUNXV
0DQWDV´ PHDQW WKDW WKH ¿OP FUHZ ZHUH SUHSDUHG




WKH VRYLHW HSRFK *ULNHYLþLXV¶ UHOXFWDQFH WR DSSO\
WKHVHFRQYHQWLRQVZDVWKHPDLQFDXVHRIIDLOXUH
'HVSLWH *LHGU\V¶ GHFLVLRQ WR UHDFK D FUHDWLYH
FRPSURPLVH WKH DSSHDUDQFH RI ³+HUNXV0DQWDV´
LQFLQHPDVDW WKHHQGRIEHFDPHDSURIRXQG
VRFLRFXOWXUDO SKHQRPHQRQ RI WKH VRYLHW HSRFK
7KLV SKHQRPHQRQ PDGH D VLJQL¿FDQW LPSDFW RQ
Lithuanian society’s consciousness and historical 
PHPRU\
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
